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J o:sé Agustin Goytiso-A.m
Lcg'a ca.t al.án , J recientemente fallecd:do, rechaza la tE?oTia de L~~ue
'1
. la palabI'lR teta.; en plural las, tetas, se trate de una vo·z c1erii-
se enoU;'Bnt:icaen lenguas muy alejadas de ese ámbiitm, Cemo',1m son
el.vascOiOJ el'gaél:iicQ). Es, áfiJJ'Jlla, una clara exp r-eshén comomatO:--
péy.Qa paralela prop:i3a del lenguaje t"nfant-jjl~
y no, tan JJnf'i3.llt:iilhClWdfia. En el habla mascuí ma ha siidO' y- es
sinónimm hablar' 0- esc:t!'jjbjjr so:bre ; 8,S tetas femeninas oomo: siinó-
n~mae belleza, suavidad, placer a ,la viista-y al gus~~.Desde,
Salomón, en El canta!"-' de .lo.::scantares, hasta hoy d:Da, Las tetas
, ,
femeninas haÍl sido i8~BP(resentaci6n de· su t: '~_es y del:iLcadas c'~m-
. ~
posiciones li terar:i3as , escultóricas" o pñc-t ó r-í.ca s .
Luego pasaron a la pomografia, y la.publicj,dad ha aprovecha··
do el, eÍlcantode las tetas. La IIFederac>JJ6n1tte,&ianal de ASO'C:i:i8r
ciones de Mu;jeres Prog.nesjjstas" ha pedido que sea ret:iirado un
cartel de la marca!'?RENAT.ALque representa a una muj er con d0"s
enormes' y ,deformes tetas, en el 1ue lo' de menas es eJ, 'bebé y el
cuerpo 'de la muj ero aparece' djjs19Ts~on:adQJ. Y~es hora de qu@ la
publici5dad dej e en paz las, tetas, hasta pára vender un ccche ,
